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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
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berhenti memberikan semangat dan dorongan baik moral maupun materi 
kepada saya selama awal mengadu ilmu pendidikan hingga mendapatkan 
gelar sarjana. 
2. Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku bapak Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
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Universitas Muhammadiyah Malang.  
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Muhammadiyah Malang.  
5. Dr. Aniek Rumijati, MM. dan Dra. Sandra Irawati, M.M, yang telah ridha 
meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing saya serta 
memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.  
6. Dra. Triningsih Sri S, MM. selaku dosen wali kelas Manajemen A 2015.  
7. Bapak/Ibu dosen program studi  Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak 
wawasan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 
8. Saudara seperjuangan Faizal, Iqbal, Niam, Arta, Syarif, Dhikky, Fahri, 
Andik, Tomi, Fitri, dan Marseli. saya ucapkan terima kasih atas masukan, 
dukungan serta semangat yang diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini.  
9. Terima kasih kepada Ajeng, Vanda, Gita, Sirly,  mas Ambang, mas Pandu, 
mas Achmad, mas Widodo, Ali, Puguh, Agung,  dan  yang selalu memberi 
motivasi  untuk segera lulus dan memulai kehidupan yang baru. 
10. UKM PSHT UMM, BEM FEB UMM, HIPMI PT UMM dan kelompok KKN 
karena telah meberikan pelajaran berharga yang tidak semua orang bisa 
mendapatkan. 
11. Terima kasih kepada keluarga Manajemen A 2015 atas kenangan dan 
kerjasama selama kuliah dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi yang selalu memberikan 
dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat 
waktu.  
13. Semua pihak yang tidak dapat ditulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.  
Penulis percaya bahwa budi baik yang mendorong serta kerjasama yang 
telah penulis terima dari Bapak / Ibu / Saudara/i pasti akan mendapat balasan yang 
setimpal dari Allah SWT.   
Akhirnya penulis sangat berharap semoga tulisan ini memiliki banyak 
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.  
Wassalamualaikum Wr. Wb.  
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